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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ ГРАНИЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ МКЭ 
Ilpи численной реализя.т~ии решений диня.мических за,ця.ч 
механики сплошпuй среды с_уществует прuGлем<-1. вu:3никнове­
ния во:rп, uтражсппых uт границ 1вучаемой области. Известны 
c11oc0Gьr решен ин ;\ан ной прuб.;1емы , uснuваппыс па фuрмирова­
нии "про:зра•шых 1·рю11щ" IJ , 2J , разработанных для ряда •~аст­
ных случаев "1101 ·.тющаiuщсго слоя" [ЗJ , которые требуют нвода 
/\011олнительных алгорптмов в численную схему. Также воз­
можно применение увеличения рюмера расчетной области до 
величины, исключающей вuздействие отраженных от гра.ниц 
вuлп (области ри.спшрспия мо;~ели) 11/, что ведет к ре:3кому 
уве:~11•1с11ию 06·1->сма 1\Юдслировапия , особсrпто n случае мо;~е­
:rсй ЗD . В 11рсд:rагаемоi\1 rюдхо,J ~е к настроению "ноглощающих 
1·ран11чных ус.:ювнй'', об:1асть моделирования и область расши­
рения модели нредстя.влены телом Фойгта. I3 области расши-
рения параметры, определяющие :3атухание, плш:шu увеличи­
ваются от граппцы uбласти моделирuванин к границе uбласти 
рш;ширсппя. Плавное п::J!\rс11с11ие данного параJ1.rстра по:Jвuляет 
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минимизировать отражения от слоев с J1<LС!личным коэффици­
ентом затухания. Нн. uспове данного подход<~ рюр<l.ботан п.лгu­
ритм определения раснределения коэффициентн. за.т:ухн.ния в 
области расширения. 
Проведен ряд вычислителы1ых экс11еримс11тон, 1юка:3а1111111х 
хорошее со1шадение моделыiых упруt'ИХ волн при ис1юль:зона­
нии rrредложенного подхода и моделиро1:1ания с областыо рас­
ширения, исключающий пµиход отrюкенных волн от границ 
расчетной обш.LСти в область моделирования. Выявлено отли­
чие получаемых модельных волн в низко•1;tстотной •нtети спек­
тра, ттто обусловлено пс;~остаточпым поглощением данной чн,­
сти спектра нязко-у11ру1·ой средой области распшрс11ш1. Пред­
ложенный подход не требует введени}{ снециальных нроцедур и 
функций в используемую численную схему. Требуе:-.н~я область 
расширения существенrю меньше, чем в классическu11·1 случя.е 
облu.сти расширения бе:J :Jатухания. Отличия в швкuчастотпой 
части спектра могут рсгулировя.ться путем задю1ш1 р<лмсра 
области расширени}{ до донустимых нсJшч1111. Дл}:f у;1у•1шс11ш-1 
погло1ценин 11иэкочастот11ой •1аст11 с11сктра может бып. также 
нредложено увеличение в области расширеНИ}:f пс то:1ько ко­
эффициентов затухания, но и рн.::1r-.-1еров >1чсек , что является 
направлением днльнейших исследований. 
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МЕТОД КОЛЛОКАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
О СОБСТВЕННЫХ ВОЛНАХ ГРАДИЕНТНОГО 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 
Задача 11оиска собстненных J:IOJIН с.набона11ранJ1нюще1 ·u вол­
новода. сводится к спектра:rыюй за.даче поиска. таких знаL1ений 
11араме·r1юв Х и Л , при котоrых существуют ненулевые функ­
ции и 111 , удовлетворяющие уравнениям Гельмгольца 
Ли+ х2и = -Лр2 и , х Е !1, (1) 
(2) 
Нн. гра.нице Г справедливы слu:1...ующш.' условия сопряжения : 
(3) 
Аынлитуда и должна у,:\он .11е· 1· нор}I'tъ условинм излучения на 
бесконечности : 
ос 
и L щН/I)(хт) cxp(ilф), lxl ~ 1 . (4) 
1=-ао 
3,! \ОСЬ иснользованы безразмерные 11арамстры 
